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1.	 Pen~e~t1an BelaJa~ 
Menu~ut Sla~eto be1aJar adalah P~osQs.uaaha. 
Se"eorang d"p"l dik"t"k"n bla1"Ja~ .. eeU/stu k"l"" p"d"n)l" 
te~Jad1 pe~ub"h"n te~tentu.(D~". ~uh1 Na,"ut1on ). 
S"d"ngk"n D~". Sum"nto Y c" mengatakan b"h ..." b.l"Jar 
ad"l"h su"tu p~o"e" )lang men)leb"bkan pe~ub"hen dal"'" 
tingk.,h laku den kecakapan )lang bukan di".babkan 
pe~tumbuh"n )lang be~,,1fat f1"ologi. MaSih ban)l"k pend"p"t 
p"~,, "hl1 tenteng bal"j"~,y,,ng jel" .. d,,~1 def1n1 .. 1 di"t"" 
dapat d1kemukakan ci~i bel"J"~ itu. 
". B..1"j"r adalah akt1fita5 yang m",ngh"s11kan 
pDnumbuh"n pada d1~1 1nd1v1du y"ng bel"J"~. ba1k 
"ktual ",,,upun potenslal. 
b.	 Perubah"n itu pada das"rnya be~up", 
did"p"tk"nny" klam"mpu"n yang berl ..ku delam ..."ktu 
yang relat1f lam". 
c.	 Perubahan itu terjlld1 seb"g,,1 pros .." usaha 
sendir1. 
2.	 C1ri Be"'j"r 
.,.	 Perub.,h"n yang ter J"d1 ....""r" sad"r. 1ndividu 
yang belaJ"r "ken menylld"ri terJad1nya perubahan 
itu atau sekurang kurangnya 1nd1v1du t1dllk 
terJlld1 "d"nya perubahan dalam d1riny" , m1s"l 
merllsa penget"hu"n bert"mb"h. 
b.	 P .. rub.,h.,n d.,l.,m bel"j"r eif"tny" fungs1on,,1. 
Pe~ub"han yang terj ..dl p"d" 1nd1v1du berlangsung 
terus "'aneruS d"n t1d"k terb"tae: Suatu 
perubahan y"ng ter jad j akan menumbuhk"n 
perub"h"n be~ikutnya d"n ak"n berguna bag1 
kehidup"nny", .. 15,,1 d"r1 t1d"k d"pat memb.,ca 
menj.,d1 bis" memb""". 
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". P ub .. h ..n b .. l .. J ..... be... s1f"t pos1t1f d ..n ..ktif. 
p ub.. h .. n 1tu s ..n"nti ..s .. be.. t ..mb..h d ..n te.. tuJu 
untuk pe... o'eh sesu.. tu y"ng leb1h b .. 1k d.... 1 y"ng 
s ..b.,lumny" 
d. Pe... ub ..h ..n d"l"m bel"j".. buk"n b"rsif.. t 
sement a, pe..ub"h"n y .. ng te.. jad1 k"..en.. p ..oses 
b .. l .. j" be..sif"t menet"p "t"u pe m.. n"n. T1ngk"h 
l"ku y .. n~ te.. j"di setel"h bel .. j "k"n men.,t"p. 
e. Pe... ub"h"n d"l .. m bel"j".. b"..tuju"n "t"u t".." .."h. 
f. Pe..ub"h"n men~akup selu... uh aspek t1ngk"h l"ku. 
pe..ub"h"n mel1put1 sik"p, ket ... "mp11"n 
penget"hu..n d"n 9 ..b"g"1ny,,. 
J"di ses ..o "ng/m"h"s1s~" h ..... ue b1s" mellh"t 
di .. inya atau ko ks"1 d1 .. 1 send1 .. i, ..p"k..h d .. l"m 
bel"j" .. sud"h d1 "s"k"n p ..... ub"h"n sesu,,1 deng"n 
~1r1 te..sebut d1"t"s .Untuk d"p.. t menc..p .. l s"s"....n 
m"k" sebe1kny" s .. s ..o .. "ng y"ng belaj .... meng"tahui 
pr1s1p - p .. 1ns1 bel"j" .... 
a.	 D"lam bel"j" ... seti"p sis~"/meh"eiewe he ...us 
d1he .. epken pe.. t1sip"si ektif, men1ngketk... n min"t 
untuk mencep"i tuju"n 1nst..uksion"1. 
b.	 lIelaja ... be.... if"t keselu..uh.. n d"n m"t".. i 1b... 
h"rus mem1l1k1 .. t ..uktur. Peny"ji"n y"ng 
sederhan" mud"h dimenge.. ti. 
c.	 lIel"j"r h"..us d"p"t men"mbah reinfo.. cement d"n 
mot1vas1 y"n~ ku"t p ..d.. s1s~" untuk men~"p"i 
tuju..n mutuksional. 
d.	 Bel"j"r itu p ... oses kontunya, mak.. h....us 
be.. t ..h"p . 
...	 lI"l .. j .. r "d"l"h p ... oses org"n1sas1, "d..pt..si, 
ekspl"r"s1. d"n discovery. 
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f. BelaJ"r harus dapat mengemb"ngklln kemampu"n 
tertentu sesuII1 denglln tuJu"n intensionlll y"ng 
herus d1c,"p"1. 
, 6el"J"" m..m111k1 J""' y"ng cukup. 
o. Bel "J"" perlu l1ngkung"n y"ng men""t"ng 
L 6el"J'''­ perlu 1nter"ks1 deng,," l1ngkung"n. 
J. "d"l"h proses kont1nyun1tas, hubungllna"""J"" 
ant",.. .. pengerti"n yang Slltu denglln penger'!:.1"" 
yang 1"1,, (S. NI!Isut1on , 41 -44 ) 
Deng"" dlketahui prlnsip bel"J".. ",,,k,, d1h"repk"n 
"k"" memud"hk"n dan mel"nc"rk"n c .. ra bel"J"" 
"'emenun1, terut"",il c .. ..-" belaJa...."h"slswI'I yang 
stud1 d1 universitas terbuka. 
4. Pr1ns1p Bel"J"" M..nd1ri 
Sebllgll1 .."1,,,,,1,,,,,,,, VT ","'k" " "orl'l"9 hllrus dap"t 
rnem"h"",1 car" - car" b"l"jar. ka....n ", .. ng UT merup"kan 
per-guru"" barbed" dang"n t1ngg1 
la1nnya.Khu9u9nya h .. l bel "jar . M.enu ... u t 
yan~ didapat da~1 "dlllllh 5ebll9a1 b.e... 1kut 
Dal" .. b"'aj,,r. ",,,he919 .. ,, 
melakukan akt1v1tas belaJa~ a"t",." ,,,11'1 melJlpelaj", ... 1 
"'end1~1 bah .. " b .. l"j",.. "'e"diskusik"" mas"l"h d.en9"n teman 
"teu dal .. m kelolJlpok b ..leja,., M.."g1kut1 "1"ra,, p.e ... kul111hlln 
telev1s1,da" Iflelfl"nf"atkan 
p ..... pustak""n dae~ah "tau pe...pustakaan 5etempat eteu 
sumbe... belajer yang tersend1 ... 1 d1"ek1t"rny". 
Untuk menc"p,,1i h"sll belaja... yang s",baik - baiknya 
disa ... ankan aga ... mhae1e ..a menyusun jad.."l belaJa yeng 
telah d1sesu,,1kan deng"n keg1atan "eh"r1 h" 1 den 
mel"k"anakan seca... " te ... atur. Yang past1 m"h".ds ..a ha ... us 
tahu pr1ns1p belaja... mandiri. 
m"nd1 ... i metode yang 
mengh ..ndaki m"h"sis ..a bela]a ... sendi ... i denQan bentuan y"ng 
"ecukupnYIl dalam mempel"j" ... i b"han belaja... Delem 
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•
 
pel"ksanaannya belaj .. .- mand;,-'! d"p",t d1111kuki!ln seo'"""g 
o11r1 .. tau denga" kelompok. Ad"pun pr1ne1p bsl"Jar mandir1 
bil .. dirinc; "d"l"h eeb"9,,1 ber1kut 
8,	 Mempel11Jar1 bahan tertu11&/modul d"" b"h"n cetllk 
y"ng le1n yang telah d1prog.-amk"n. 
b. Inter-ake1 Ilnter indiv1du dang"" k"lompok 
belaJ"'" deng,!ln m"ksud dapat OIengureng1 
ke9u11t"n-keeul1ten yang dihadap1 dalam belaJ".-. 
c.	 Interak9i t"ti!lP muke o1 .."g"" tutor b1l1k l"ngsunll 
",,,upun t1d"k l"ngeun9 yang "iflltny" bab.... 
a.-tiny" J1kll mem.. ng m"hll,,1sw.. t1dllk 
memerluka" bantu"" tutor bi'''' belaJ"" t"npll 
tutor . 
d.	 Disarankan mendengarkan d"" m.. l1h"t audio visual 
/k",,,,,t ""ud10 
e.	 MengerJakan ttl.. d"l"'" mcdul yllng telah 
d1JlIt"hk"n dang"" d1s1p11n 
Dar1 ur,,1~n di ~tae dapat d;s;mpulkan b~hw~ untuk 
m"nyel .."~1k~n p .... og am stud1 d1 UT. d1tuntut kes~d~.... ~n 
dan d1e1pl1n bel~Ja m~nd1r1 yang t;nggi d~r1 m~h~s1e...~ . 
Keberh~s1l~n studi ina1l1t1f "0 
krellt1f1tas mllh~s1s~1I dlllllm meny1~e~t1 modul Jlld1 
mllhlls1 ..... a harus bisa m..nyu5un .. tr .. teg1 d~n car~ b .. llljllr 
y~ng tep.. t d~n .. f ..ktif. 
P"d .. t111p lemb~",~ pendidik~n ,peng.. lllmlln yllng 
d1ber1k.. n k"plld .. 5110"''' atau m~h~s1""," d1rumu .. kan dlllllm 
bentuk ku .... lkulum Hill in; "esulli de"9"n teor1 geatlllt 
y .. ng merumusklln tentang kur1kulum. Kurikulum IIdlllllh ..emu~ 
a·l<tif"it"s yang d1 ....d1akan untuk palllYllnan ol ..h sekol~h 
(I.L. PIIsar1bu d~n S1mllnjuntak '980;hal.~~l. H~s11 
pr .."taso1 b .. 1~j~r .. eseorllng d1 lembaga p ..nd1dikan t;nggi 
d1ujudk~n dlllllm bentuk nila1 kualitll" : 
, 
, 
, deng ..n score nl1111 4 /seng .. t b .. 1k
 
den", ..n score nlle; 3 /b.. ik
 
deng~n "cD.... e n j 1.. j , /cukup
 
" 
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D d~ngan score n11a1 1 /kur"ng 
E dengan ~cora n11a1 o /gagal (Ket.. log Univers1t..s 
l' ..rbuka 1993; hal. 15) 
Untuk memud..hkan pen.,fs1re" rdl"i ",.,h.,s1aloOa, make 
scOre n11 .. i ter..~bllt d1.,taa d .. l"", pene11t1en 
'"' dikelo~pokk"n menjad1 
a. Score nn.li m..",enuh1 eye ret lu1us 
(A,B,C) d1go10ngk..n p ..d .. k.. tegor1 "b .. 1k ". 
b. Score 1'111 .. 1 terma5uk t1dak "''''''''''nuh1 .. yeret (D,E) 
dlgolongkan pada kategor1 "kur"ng". 
J"di apab11 .. juml ..h maha,,1~ ... a y.",g mere1h n11a1 
da'am katego.r1 "b,,1k" 1tu b"ny"k m..k .. berart1 prest" .. 1 
m"hasi ...... b .. 1k juga. Atau j1ka yang mera1h nil .. '! d.,l .. m 
kat ..go.~1 "kurang" 1tu sedikit maka berart1 pnast"a1 
mah.. sie ..a jug., ba1k. Sed..ngken apab1la jumlah mehes1s"''' 
y"ng ",ar..,1h nila1 "balk" sed1k1t bar- .. rti prasta.. 1 
m"has1sIoOa rendah atau Jelek d..n apabila jumlah mahas1 ....a 
yang mar .. 1h "1la1 pada k .. tegor-1 "kur..ng "banyak b .. r ..rtf 
prestas1 "' ..h .. s1" .... rend ..h .. t ..u j .. l ..k. Oen .. n dam1k1 ..n m..ke 
akan memud..hkan pene11t1 untuk membar1k..n ., ....baran 
prestasi m.. h .. s1s .... y .. ng sad..ng d1tel1t1. 
I<ERANGKA PIK1R 
H"ha.. isIoOa Program Penyetar...." 01 I Guru SO h ..rus 
memp~laj"rl b ..han perku11ahan yang telah d1t.. t ..pkan d .. l"m 
kur1kulum. Mah .. s1sloO" haru.. menyadar1 sepenuhny.. bah..a 
merek.. adalah mahas1s"''' UT Y"ng dengan send1r1nya cara 
bel .. jarnya h .. ru," m~n1t1kber.. tk .. n pad .. pr1na1p -pr1n",1p 
"",.,J .. r mandir1. K..berhasilan stud1 mer"ka " ..ng.. t 
tergantung p"da dlaip'"n dan 1n1s1atif mereke dal .. m 
mamp.. , .. jar1 ",odul, pem..nfa.. t .. n sumber 
be'aj .. r (tut<;,r) dan fas1l1tas f>erpu .. taka"h ....rt .. 
pengaturan j.,d",al. 
Khsue.nya dal .. m mempelajar1 MKP8H atau m.. taku11ah non 
eksak dan m~takuli.. h eksak,merek.. harus ben .. r- banar 
mem.. h"m1 ..eb..rapa k.. 'u"s ..n d"" k"d"laman mater1 nya, 
27 
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BAB r! I 
MUOOOLOGI 
1.	 Ru""g L1ngl<up 
!l. Id ..nt1fik""'1 v!l.~e"bel pe"e11t1"" 1n1 .. d .. ll:lh : 
Pend1d1kan 
Pa"c""ll .. , 
p ..,~<:ll<:l1kan B.. h .. " .. Indones1 .. d .. n Pendid1kan 11'5, 
pada ", .. t ..kuli ...h
 
1'1" temat 1k"
 
d .. n P",n,Hdik..n IpA.
 
b.	 Populas1 ..d .. l"h kumpul ..n dar1 ;ndiv1du deng"n 
ku"lit"" s ...... t.. c1r1-c1r1 yllng d1tet"pk"n (Muh. 
325) ya1tu M..h ..s1sw... p"og.. m 
penyet........"n 011 Gu..u SO UpBJJ UT Su..aka.. ta m..s .. 
Reg1st ... ""i 90.2. 
Co	 S,".pel ad"l"h PokJa ... S..mb1 .. eJo, PokJ .. r T"w"ng"ar1, 
PokJ"r G1r1tont..o. d ..n Pokj ..,.. Ke~usu 
2.	 T ..knik Peng..mb11.1n Sampe1 
Untul<. mang1 .. 1 "nggot.. ", ..mpe 1 , Penel1t1"n i n1 
~".nggunal<."n t ..k,,1k ....ndom " .."pl1ng y .. 1 tu t ..kn1k 
pengamb1l ..n ""mpel dengan c"r" ..",ak "ederh"n", d1m..d .. 
rnas i ng-m"", i ng .. 1a",en popu1..5 1 m..mpuny" 1 keselflp"t ..n y..ng 
s .. ma '.",nj ..d1 """,pel ( d .... Nana SudJ",,,. "'5. 1989 ,86 ). 
S.."u"i deng"n tuJu..n pen .. lit1"n1ni ..."k" " ..mpel y"ng 
di"mbll "d.. l ..h m.. h" .. 1"..... 1'1'0 11 SO UpBJJ UT Sur"k" ... t .. 
.,.. ..ng ber"d" 
" 
k .. lompok b .. l"j"r ( PokJ"", ) 
, PokJar S..mb1 r eJo 
,. PokJ.. r T"....ngs".. i 
,. pokJ ..... Giritontro 
,. Pokj"r l<",mu"u 
29
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3.	 Tekn1k PenguMpul~n O~t~ 
a.	 Jeni" data data yan'l dipe.. lu ...."n "d"l"h n"ma 
rn"has1,,"" den p .. esto.51 bel .. ;.... 10""..616.... untuk 
rnatakul1"" Pend11kan Pane .. ";l,,. Pend1d1k.,n 8a"a .. 
Jndone,;1 ... Pend1dikan IPS dan Pend1dik.. n M.. telrl.. t1k . 
Pend1d1k.. n IPA. 
b.	 Su ..be.. d .. t.. untuk mendaptkan d"ta di .. t"5 su ..be.. 
d .. t .... d .. l .. h K.. nto.. Pengs) ......n UPT - UT Su....k .... t ... 
o.	 Tekn1k pengumpul .. n d .. t.. men!olllun .. k .. n teknik 
dokument .. s1 ( d .. t .. sekunde.. ). 
4.	 Tekn1k Anal1s .. O.. t .. 
...	 Untuk ..enget"huipe.. bed .... n p ...."t .."1 .... hs .. 15...... nt ..r .. 
m.. t~kul1 .. " eks.. k d ..n non ..ks ..k m..k .. analf8i8 data 
menggun ..k .. n tekn;k desk.. 1pt1f. 
b.	 O.. t .. kemud1 .. n k1ta ol ..h ..el .. lu1 p .. osedu.. aebag.. 1 
be.. 1kut , 
(1) Kles1fik.. ,,1 d .. ta 
(2) Tabula,,1 d .. t"
 
('3) P'''''lol .. han d .. t"
 
(~) l'1en"fs1 k"n d .. t ..
 
c.	 Untu .... m..nc i per-bedaan p ..e .. ta.. ; bela)a....ahas1 ..... a 
..nt ...... m"t ..kult ..h eksak doo 000 ek....k menggunakan 
t ...... n ik t-test. 
t te~t = I'll - 1'12 J 
SEl'1d 
"' 
_ Angk t .. -r .. t .. da.. 1 sampel. 
= Angk t .. - .... t .. dar; sampel.H' 
SEl'1d = Kes~l .. h ..n standar- pe..bed....n "ngk ...... t .. -r .. t ... 
30 
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BAB 1\1 
HASIL DAM PEMBAHASAH 
A.	 keadaan PokJar d1 W1layah Ek karaa1danan 
Surakarta. 
P~nd1d1kan DAsar khususnya Pend1d1kan Sekolah Dasar 
di Wilayah EK Kares1denen Surakarta tersebar dala", 
Wilayah Kodya Surakarta
 
,. Wi layah Kabupaten Sukoharjo
 
,. Wilay"h Kabupaten "lonog1r1
 
L 
4. W1layah Kabupaten Sragen
 
,. Wllayah Kabupaten KarangAny.. r
 
6. Wllayah Kabupaten Klat..n
 
,. W1layah Kabupaten 80yol .. l1
 
Dalam rangka pen1ngkatan m~tu Pend1d1kan Dasar 
Cluru SO yang d1rekrut sebaga1 maha,,1a ..a Peny.,taraan 02. 
ter~ebar d1 ..1layah kabupaten dan kodya tersebut diata". 
I d1b.,r1k'ln 
ke,. .. ,.,patan belaJar ..ebanyak 600 orang maha".1". ..... adapun 
Ju,.,lllh rnah"".1". ..a Angkatan I Program Penyetereen 0 II d1 
Ek Karesldenan Surakarta sebaga1rn"n" dapat d1l1hat pad" 
tab .. l b ..rlkut : 
T"bel I Jumlah Maha".1" ..a Angkatan I Program 
Penyetaraan DII d1 Ek Karesidenan Surakarta. 
---)-----------------)-------------------!----------!­
nO	 ) KodyajKabupaten ) jumlah Mahasis..a ! pokjar
---)-----------------!-------------------!----------)­
; 
, 
, 
Surakarta 
Sukohar jo 
Wonog1r1 
30 
SO 
SO 
Orang 
Orang 
Orang 
; 
3 
, 
4 
, 
Sragen 
Karanganyar 
120 
90 
Orang 
Orang 
4 
3 
6 
, 
____ I 
Klat..n 
8oyolal1 ! 
90 
110 
Oran,. 
Orang ! 
3 
3 )_ 
) Ju .. lah	 600 Or..ng 
, 1 
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M",11h"t t"b"l d1"t"s kit" m",,,,dllp,,,t g"mbar .. ", 
pokJ"r Y'''''g paling	 '"'~ l,,,y ..h 
Sur ..k"rt" , Yllitu 1 pokj"r. os",d .. "gk"", pokj"r Y"n!j p"l~"g 
b'lrIy"k d1 .. ~ '"yah ll.ab . 5r"g"''' • y .. l tu , pokj"r. sedanllk,," 
y"ng 1,,1'1 ","slng ",,,s1ng , pokj"r, ".1 Ho ter j"d1 
d1seb"bkan k ..b1j"kan Pemer1ntah d"l"", ,,1 D1r j ..n 
"" 1 
b ..gi guru guru dipelosok ~1'"y"h kabup"ten. Deng ..n 
h .. rap.." guru guru d1 daerah perkot"an l",b1h ",ud .. h 
",enyesu.. ik"n diri dalam pe"1ngk,,t .. n mutu ini Deng ..n 
demiki .. n 20 pokJ .. r yan!j ber"d.. d1 ll. .. r ... s1denllr'l Surakart.. 
t ..rsebut meod11k1 kondisi Y"'1g sa ..a. Berd"s.....k8n 
~er.y.. t ..an tersebut. ",,,k.. untuk kepe",t1ng..n pene11t1an 
1n1, peneliU sec"r" ac..k meng..mbil s"mp... l sej'~mlah 
;>okja ... d,,,- i	 S..."g ..n.Wonog1 ...1. Sukoharjo dan 
Boyol"11 .ya1tu pokjar S""'b1rejo.T...."ng S..... i. 61r1 to"tro, 
Kemusu. 
B.	 K",ad""n Pokj ..... Sa"'b1rejo. T" .."ng " ..ri. 61r1 tontro. 
d"'''' kemusu 
1.	 PokJ .. r S"rob1rejo. Pokj"r S...mb1rejo dik",101a 01sh 
Kandll'pdikbud""m S""'b1rejo y.. n<;J berada di ..il"y..h 
K"bup"ten 5r"g",n. Untuk ",elih"t g""'b ...... ",,, situ",., 
dan kond1s; pokj"r S"",birejo d"p"t dilih"t d .. r1 
beber"pa seg~. S9" ... r .. geogr"f1e d8erah ke~"m"t"n 
samblrejo te ... 1 .. t"k dld..er .. h y .. ng ag ..k t1ngg1. 
d~lereng G. L",",u. s",h1ngg" h ...~..ny" lebih "'",ga .. 
dib..nding k ...""m.. t ..n ­ ke"I1",,,t,,'1 y ..ng l .. in, Jug" 
tidak d~dukung 
p",rtan1an yang cukup subu... deng"n prnglliran y..ng 
~ukup. H"l 1'11 member; pe'1g.. ruh te..h"d..p ke .. d ....n 
ekono",1 d .. ", soslal bud"'yll m"sY""'llkllt. yllng b19o" 
d1g010n9k... n pada k",adaan kahidupan yeng boleh 
dikatakan "ukup"n. Hal 1'1'1 jug" berp"'ngaruh p ..d .. 
kond1s1 dan situ .. "i pokJar y"ng ad... P ...nu1is 
h...... te.. la1u p"nas.	 t"n"h 
" 
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seb~9~1 tuto~ cidaerah inj bisa benyebutk~" 
,',itu",,,'i bel",j", ... m"'h"'sis .... a boleh dikatakan cukup 
baik, hany", mem"'''g dibutuhk.. n motl".. ,,1 y",ng 
,.kurat untuk menoacu m..h .."1"...... agar leblh 
b ..~gair"'h bel"'j",r. S,,~ana transportas1 mudah 
Jidap"t khu"us.-.ya untuk .,engadaklln k,omunlkllsl 
dengan kot",. 
? Pokjar T"' ...."ng Sari 
Pokjllr 1n1 dikelola oleh Kllndepdikbud c",m T"'M"n~ 
s"ri be~",d", di ... ll",yeh Keb. Sukoh",~jo.W1hy",h 
kac"m"t"n Ta..."ng SAri merup..k ..n de".. - des.. y ..ng 
pandudukny" bany~k berge~"k d1bld"ng pert..n1 ....n( 
tarmlls'Jk guru SO) d ..n perd"g"ng"" (dekat dengan 
k"t" mOldy" )jug" memiliki t"n.,h partani ..n yang 
subur k ..rana peng"ir"n yang cukup. H"l 1ni juga 
berpeng"ruh p"d" lingkungan sos1 .. l bud"y.. 
terut"m" ta~h"d"p k ..ber"da.. n pokj,,~ T"M..ng sarl. 
LJmumny" m"h.. sis...... m..mllikf motives1 bel"J"'" yang 
tingg1. s ..r"n" bel"'j"r cukup cenderung meml1lki 
sik"p y"ng p"'nuh t"n99un9 j ......"b teru'ti.ma dal"m 
inovasi pendidikan H"l ini bi"" d1buktik"n 
dl""",.,ing guru SD mend"pat kese"'p"t"n meng1kuti 
progr .. ," penyet"r""n D II, glunJ - guru d1M11 .. y ..h 
fn1 b .. ny"k y .. ng mengikut1 penndld1k"n 011 
IKIP(s ....""t.. )seb'mpat. Temp.. t tutorial "d"l"h :ill 
Senter yang kondi .. inya cukup b~1k untuk bel"j"r 
m"s"l"h j"r"k rumah dengan temp"t tutorial 
tidak mer,j"d1 .... ..,nd"la. Akt1vlt"s tutorl,,' dapat 
dil"pork"n b~lk. 
:;	 Pokj .. r Glritonb'o 
Pokjar 1ni d1kelola oleh Kand..pd1kbudc"m 
r;ir1 tontro yang ber .. d" diMil"yah Kab. Wonog1ri. 
d1lfh .. t d"r1 l1n9kung ..n .. l"'mny" des" - desa d1 
.... fl .. y .. h kec"n,,,t,,n Glrltontro terdir1 t ..n"h 
berk"pur. h........ ter~"~ p"n"". n ..mun us .. h .. -us ..h" 
untuk kond1si tM,p ..k. 
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", .. laou1 p ..n .. hijauan .,t"u k .... indan .. anny". 
M.."kipun kend1,,1 .. ee..... "f1s ",e",,,ng nampak 
be..penga .. uh. t"",p"kn y.. ..kt i fi t .. s tute.. i a 1 t 1 d"k 
begitu teo"'''Mggu. Hal ini dapat dibukt1kan 
deng.. n me",b~c" l .. po....n kegiatan tutorial. 
",enunjukkan p"'esent.. "e y .. n .. me",enuh1 t .... get. 
4.	 Po.... j"r Kernu"u 
Pokjar Kemu"u dib"~,,h pengelol .. an 
K"ndepdikbudc"rn Ke",usu, berad a d1 ..11ay"h 
k"bOJpaten Boyo1i'11i. Seca... " geograf1s d"e..ah ini 
t .... 1 .. t"k d1 desa ag .. k jauh dar1 ket". d1 ler",ng 
gunlmg M..... "p1. 
Kondi"i sosi .. l ekono"'i budayanya boleh 
di.at"ka" cukup. Kelompok Bel"j" ... m"nunJukki'ln 
"e ••mg"t belaja.. yan.. t1n"\;I1. Me.. k1pun 
tran"po.. t"s1 agak "ul1t, namun tid ..k "'",njadikan 
kerndlll .. bagi ",ah",s1","", untuk ",eng1kut1 tutor1"l. 
D", .. 1 gllmb" ... "n ma .. ing- mas1ng pokj".. dap",t 
d1simpulkan "",.,"nt ....... b .. h ..a ,U'c"r" u"'u'" pok]a.. 
y",ng s"d"ng ditelit1 "',,"'111k1 kond1s1 beleJar 
yang h",,,,p1... """"'. ", ..skipun beberapa h"l 
",enun]ukkan p" ... b ..d .... n. Hal 1'11 pe ... lu k1"te 
k.et"hui ka..ena bag .. 1m..nak"h kondi"i .. eog +15, 
11nllkungan "os1" 1 I:ludaya ",e",,,n.. mempeng uh1 
p,-o,.e" tuto.. ial y"ng berakibat be..p"'n ..,h 
pad"presta,,1 me.....ka. 
(' Gamba"an presta!ii ",ahasis ..a untuk HI( Non EKSAK dan 
MI( EKSAK pada MK PBM 
1 D".. i Dat" Ju",l .. h ma h"s1s .... yang mend"pat '111 .. 1 
A,B,C,D d .. n f ( terl"mp1r 1, bis'" d1rinc1 
prest,,"1 ma h .. "1,, ..a be ... das .. ,. jurnl"h "'"hasi!i .... 
yang m~mp~... ole~ n11a1 ku.. l1ta" A sd E pada semU" 
"'e"'este... llntU .... ", .. sing-mas1n .. pokJ" .... Untuk itu 
m",ril ... h kit" lih.. t tabel II,III,IV d"" V. 
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;n1 b ..... "rti presti!l,,1 m"has1swa untuk MK Eksak 
leb1h tingg;. 
b. Per-oleh .." nil .. ; e untuk MK Non Ek"'''k leblh bes" ... 
(25,83%) diband1ng M' Ek"i'lk (19.97%) • 
be"'i'lrti p.-estas; mah"s1sl'li'l untuk MK Ek"i'lk leb1h 
....ec1l . 
, Perolehan "il,,1 ,. untuk 
bes"r (59.83%) d1b"nd1ng 
ber"rt1 pr ..st",,1 m"has1s.." 
rend"h. 
" 
Perol ..h"n nihi D. untuk 
untuk MK Eksak lenih 
MK Non Eks"k lebih 
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(54.58%) , 
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r-end ..h. 
i!o.	 P....olahan nllal E untUk MK Non Eks..k tid..k "d.. 
(O~) ~ed"ngk"n MK Eks ..k (O,41~), 1n1 ber-".. t1 
pre~tas1 mah .. s1swa untuk MK Eksak lebih .. endah. 
TA8EL III D1str-1buS1 p..estas1 belaJar 
mahas1swa pokJ"r Tawangs"r-1 untuk Mat.. Kul1 ..h 
Non Eks..k d .. n Eks ..k. 
h'l1/ N.h lu11.h Ion [~tlk ~.\. '.It,h [hit 
tIS / 
/1.- PIP Bh. Ind IPS J,.'oh ) P I "1T[~ITlU j,.loh
/ .1·1-:r;I-:r;n-:lc:l-:l-r;-f-:r;r;r;hnc:l-:l-,-----1!llr1S1114614 J Illill4i 
? - - - I - - - I I,ll I • I • It I - . 11 i. \. 
I? I 4 10 S - 1 - IS U,SI 1 I I • 13 II I - 41 lG 
16 Ii lG 19?1 829 n til ii,S 11111111 4 513 I III 41,n 
- 1 i-Ill 4 1 II IS,4 S I I 14 1 - 1 11 4l lG,41 
- - - - - 3 - - I US •. - . - . - I I 3,1S 
30 10 3G 101113G 10 3G 141 IGG 1 l~ 11 10 10 lG 1011G II III IGG 1 
Oar1 hob.. l di atas delpat d1ketahu1 perband1ngiln 
", ..menter-e pr-est.,si "'ehes1s .... antara MK Non Ek" .. k d ..n /'II( 
Eksak d1 POkJilr Te .... ng S"r1, b ....d"s.... Juml"h m..h .. s1s .... 
~ang ~p.mperoleh n11.,1 ku .. l1tas A, B, C, 0, dan E sbb : 
a.	 Peroleh~n n11 .. 1 A untuk MK Non Eksak leb1h kec11 
(1,151:) d1band1ng MK Eksilk (9,161:), ber-".. t1 
pr·",,!: .. ,,; mahas1s .... pada MK Eksak leb1h t1nggi 
d .... 1pad.. MK Non Eks"k. 
b.	 Pe.. oleh..n n1la1 B untuk MKNon Eks .. k leb1h kec1' 
(14,5) dib"nding MK Eksak (20%),1n1 barart1 
prestas 1 rn"h"s1 sw" pad" MK Eks ..k 'eb1h t1ngg1 
d1b"nding /'IK Non Eksak . 
c.	 Pe..olehan nl1a1 C untuk MK Non Eks"k leb.1h b .. s"r 
(67,5 1:) d1band1nQ /'IK Eksak ( 46,66%), in1 
berart1 pre"t",,1 rn"h""is"" p"d .. MK Eksak leb·lh 
ren~"h dib"nding /'IK N~n Eksak. 
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;I.	 P..... ol .." .. n nil"i C untuk MK ~on [ksak leb1h k ..eil 
(lS,A Z) d1band1n<;l MK Eksak (20,4 Z), 1'11 
be........ ti p ...est.... i '"..h .. s1" .... p .. d .. MK Eksak lebih 
,· ..nd .. " dlb ..ndlng MK Non Eh"ak . 
...	 P .. r-ol ..h"n '111 .. 1 C untuk MK ~on Eke"k leb1h kecil 
(1,2S Z) d1band1ng MK Eksak (3,75 :1:),1'11 
be........ t1 prest.. s1 rnahas1s.... p ..d .. MK Ek" .. k lebih 
rend ..h d1b..nd1ng MK Non Eks ..k. 
TABEL IV : D1str1bus1 prestasi belaJar nW1M:1sHel pd<jar 
GkH",tro un-b..K Mat... Kul1ah Non Eksak d ..n Eks..k. 
hal .,to l.11ah 1011 !t..~ I'la luHah f ....k 
1 1 • 3 1 ••• 6 1,5 1 • - 1411114 - 13 1416,1 
15 i 1111 IB11 - 1110 1311511:114111 iSll,n 
1110 l11U 10 16 U 11141 51,1151111 1 i 116 6 Ii 41.13 
- 3 1 I 1 I III 11 1,! - Z 1 - - - 1 - 11 5 
- - - - - - - 1 1 1,41 - - - - - - - - ~ 0 
103030130:103030111140 III 11I3~ 313TO 30 3130 m 1111 
la. P~P Ih. I'd 
,
,
, 
o, 
Ju.1.h 
lPl Ju.lo~ 
, 
1 P l IlllEMAT(U Ju.loh 
115~1:146 
~.	 Peroleh .. n '111 .. 1 A untuk MK ~on [ksak leb1h kecil 
(l. 5 
" 
dib"nd1ng M< Eks .. k ( 25,5:1:), , 0' berart1 
p'-est.. ",1 rn"h"a1a..a pada M< [ksak 1eb1h tin<;lgi 
dib .. nd1ng M< '00 [ks .. k. 
~e,...oleh .. n n11ai B untuk M< '00 [ksak lebih
" . 
t1ng<;l1 (30 :1:) d1b"nd1ng MK Eksak ( 27 ,08 :1:), ini 
be'-"rti p,-",,,t,,,,.1 rn .. h ..sis .... p ..da MK Eksak leb1h 
'-end"h d1b .. nd1ng I'll( ~on [ksak. 
Per-olehan nil"i A untuk MK Non Ek""k lebih 
t1ng<;l1 (59.1';) d1b .. nd1ng I'll( Eks .. k (Al, 13:1:). ini 
ber ..rti pr-est"s; ",..h .. a1e"", untuk MK Eks"k leb1h 
r~nd"h d1b~nd1ng Mk Non [ks ..k. 
e<.	 >, .. ,...01eh"n n11 .. i 0 untuk MK Non Eksak leb1h bee"r 
(7.9:1) d1b .. nding MK Ek"..k (5:1:), 1n1 ber'lrt1 
",·est .. ",i n,ahasis ..a untuk MK Eks"k lebih t1n<;l<;li 
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berarti pr~~t""i .,,,h,,si,, ... a u"tuk MK Eksak lebih 
t1nggi dar1paca MK Non Eks"k . 
.". P"'rolehan n11,,1 E untuk MK Non Ek.. "k l ..b1h besar 
(0. B%) dibanding MK Eksak (OX), 1n1 be....rt1 
presta .. 1 .,,,h,,,,1 ....... untuk MK Ek""k l ..bih b"ik 
d" ... ipada MK Non Ek ..ak. 
Untuk ........nt",.. .. d ..p .. t disimpulk ..n b"h ..... p ..est/os1 
.."has1s...a m..sing-mas1nll PokJa... s"ng"t bervarl"';i. N...,un 
jike d,b"ndingk"n, b .. ,..d"s....kan f ....kuen .. i (f) p .. esta"i 
.,,,hasis ... " plld" n1l .. 1 A sd. E "d"',,,h ".,banding ( 10 10) . 
D. P....b"h"""". 
Untuk .,engetahui p .... b ..nd1ngan prest"s1 y..ng 
$eb ..n"rny....nt"... " Mk Ek .. ak d.. " MK Non Ekeak, d .. p .. t 
d11'lh"t pad" u,...,i .. " di b ..b b .. rikut"y... 
perh1tungan m..hasi ..... a 
memperoleh n11 .. i A, B, C, D d .. n E u"tuk t1ap pokJ .. r pada 
mat" ku11ah Ek.. "k d"n Non Eksak s"b"ga1 man .. k1t" l1h"t 
plld" abel II, III, IV dan V .,,,k,, d"pat did1~tribusi 
pr ..st.. si balaj".. .,,,hasi""'a sec"ra kes .. luruh .. n. Untuk 1tu 
kita l1h"t tab'" 1 Vl. 
TABEL VI Distr1bus1 p ..est8si bel"J"'" 
kes.,lruh"n 
-_.- --- -_._.- -----_._-­I _Ni 
"''' 
Ku11ah Eks"kI, Sb,-j -T~~T(;tt K=I"~_'.,, 
" 
~--
nA
, "" , '" " " 99 " , "'" '"
 , 0, 1 " " " 
-+240 " 0 
____ L ___ '"'"
 '" 
-_.•.. -
Eksak 
,.,K= 
" " 
­
'"" m 
"
 
'" 1',8
,
 5 
950 
--_ .. ' '" 
­
, _.•. ~  
MIota Kul1ah Non 
,., SbeJ T"",rT~·t~ 
_.-. 
m • 
, 
•
'" " " " 
'" '" '" '" 
'" " " 
10 
" 
0 , 1 
-_._.­
--.-... 
-­ -­
950 
'" 
240 
'" .... _ . 
Oari t"b",1 VI dapat diketahui pe.. ba"d·;nga" f ..ekuens1 (f) 
,nasinll-ma"i"g nilai ( A sId E ) ""b.ra Mata Kuli ..h Eks .. k 
d"" nOel Ek" .. k y .. itu : 
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Nil,,1 1"1" t" Kunah Ek"ak 
,
, 
'" 
, '" 
'"
 0 '24 
E 
"
 
Untuk m..nc ..... i " ..... b ..d""n "ret...,; bel .. J"r 
MAta Ku11"h tks"k deng"n M"t" Kul1 ..h 
menggun"kan Rumus t - test. lJntuk ltu 
M1 dan 1"11 ,...rta SE Md. L1h"t hbel VI 
TABEL : 01stribus1 Nll,,1 JI1( [!u;a!< dan Nero Eksak 
A = 4. 6 = 3. C = 3, 0 = Z. Won E = 0 
SeT 
N1',,,1 
" 
f f' 
, 
I 
, 
i 
,
, 
I 0 , 
--~, 
Tou.lI
, 
'0"--_"'" 
,
, '" 
'"2, 2' 
'"0 
" -­
960 
--."-­ .----­
'0' 
563 
'",  ~, ~ 
-~. 
f,' 
-~---------I 
._.',"-­
" 
f f' M 
-~~ 
1816 
1989 
1716
," 
, 
3,
, 
0 
" 
'" 592 
'", 
m 
'''3 
1184 
'" 0 
'" 
""2'  
'"0 
5545 
.. _....._... 
--,,"-­
960 
_0_­
206Z 
-­
4847 
---
Ket x = Score n11,,1 
f ~ Frekuensi 
"erh1tun9"n 
I. lJntuk ke1c,"pck MK Eks"k 
I f x 1
 
~11 "
 
", 
2349 
= -------­
= 2,446875 
40 
Non Eks..k
 
28
 
'" 
'" n'
, 
,""h",,1"wa "nt",.. .. 
Non Eksak deng"" 
"kan d1""r1 n11,,1 
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~ f" ,2 
SO 1 ~ (----) 
N; 
= f 5,921875 - 5987197 
~ f 0,934578 
= 0,934578 
N1 - 1 
0,934676 2 
= 0,000910972 
SEM 1 = f 0,000910972 
= 0,030182312 
lI. Untuk kelo~pok MK Non Eks~k 
~ f " 2 
1'12 = ---------­
'"
 
2062 
= -------­
SO 2 0 
! f"/( ",-"._,",-,--.--) 
N, N, 
0 
.f 5,08125 - 4.61235 
0 .[ 0,46775 
"' 
,2 0 0,46775 
so, 
SE HZ = 
( N2 - 1 
4 I 
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ElAB 'J 
H'3II'1PULAN, II'1PLI~.ASI, SARAN 
A	 ~(SII'1PULAN 
~~~d~sar~an h5s11 penelit1an sebaga1mana 
d1u~511<.5n pada bab I, II, 111. IV make dapat 
diaimpul~5n h51-h51 sbb' 
1.	 l'1atakul1ah yang d;bebankan pllda mahi!lsis ... a 
PPO II GSD terdiri dar; HKOU. I'1~D~. DAN 
I'1KP5S. Semui!l ber jumleh 52 SKS dengan 
pengurangan bobot SKS sesuai dengan l"ma 
mengi!lJi!lr mi!ls1ng-mi!ls1ng mi!lhas1swi!l. 
2.	 l'1atakuliah yang d1tempuh mem1lik1 c1~1­
ciri i!lti!lU sifat yi!lng bs~beda s"tu dengan 
yang l"in. S ...cara Il"ris besar Hatakuliah­
matakul;ah tersebut bisa dikelompokki!ln 
pada kelompok mi!ltakul1i!lh eksek d"n 
matakul1ah non eksak. 
3.	 Tid"k i!ld" perb..di!li!ln yang beri!l~t1 meng ..n,,1 
p~esti!ls1 belaJi!l~ mi!lhi!l515Wi!l antar" 
mi!lt"kuli"h eks"k dan non eksak di UP5JJ-UT 
Sur"k"rt" . 
4.	 Has;l belajar mahasis ..a menunjukkan bah ...a 
I'1K Eksak di!ln Non Ekeak memiliki rata-ri!lti!l 
yang tidi!lk Jauh berbedi!l yaitu 2.42 d"n 
2 , , ~ . 
5.	 S"tii!lp m"h"",;", ..." UT horus mem"ham1 makna 
b .. laja'-. pr;ns;p-prinsip belaJar mand1r1 
d"n belaJar eecara efektif. 
13.	 )I'1PLlKAS] 
,.	 P"nllatur"n ...aktu i!lnta~" tUIli!lS din"s. tUllas 
kema"yari!lk"t"n di!ln tUllas bali!lJi!lr hi!lrus di 
l"ks"ni!lk"n dengan b"1k dan penuh 
ked;";.,11n,,n. 
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